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Arny Zehr -- Jersey# 8 
Season Matches 
------------------
)pponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------
Denison 2 7 4 12 .250 0 0 0 1 3 1 8 1 2 0 14 
Kenyon 2 7 4 14 .214 1 2 .500 1 1 1 9 0 0 1 8 
~indlay 3 7 3 24 .167 0 0 0 1 1 2 17 2 0 0 16 
ieidelberg 2 4 1 11 .273 0 1 .000 0 0 4 7 0 0 0 2 
Shawnee State 3 8 1 15 .467 0 0 0 4 2 3 11 2 1 2 16 
St. Francis 4 16 5 34 .324 1 1 1.00 2 2 4 19 6 4 1 10 
fleidelberg 2 5 5 14 .000 0 0 0 3 0 0 12 3 1 2 7 
~nderson 3 8 9 31 -.032 0 3 . 000 1 1 1 4 1 6 5 9 
"'-sbury 2 8 1 19 .368 0 0 0 1 0 0 4 2 0 1 3 
Indianapolis 2 5 5 12 .000 0 3 .000 2 1 2 8 1 2 4 4 
Walsh 2 17 3 28 .500 0 0 0 0 3 3 18 1 1 2 7 
::>hio Dominican 3 9 4 26 .192 0 1 .000 3 1 3 10 2 0 3 15 
Thomas More 2 13 5 26 .308 0 0 0 1 3 2 13 1 1 4 9 
Denison 2 7 3 19 .211 0 3 .000 1 0 0 8 2 0 3 5 
Rio Grande 2 3 2 6 .167 0 0 0 1 1 1 8 1 1 1 5 
rhomas More 3 10 4 24 .250 0 0 0 2 0 1 12 1 1 1 8 
Earlham 3 12 5 27 . 259 0 1 .000 2 0 1 15 1 1 1 12 
Dayton 3 5 7 28 -.071 2 3 .667 0 1 3 5 0 0 2 7 
Lake Erie 4 11 4 25 .280 1 4 . 250 0 1 1 13 2 1 1 8 
tfotre Dame 2 10 8 24 .083 0 1 .000 2 1 1 15 1 2 3 9 
Walsh 2 3 3 11 .000 0 1 .000 0 0 2 5 0 0 1 2 
Central State 4 14 12 43 .047 0 1 .000 2 3 2 10 3 0 2 19 
Bluffton 5 10 10 44 .000 0 2 . 000 0 2 3 19 1 1 1 16 
Shawnee State 5 14 7 43 .163 1 9 .111 3 4 2 16 5 2 3 20 
Mount St. Joseph 3 8 7 30 .033 1 4 .250 3 2 2 9 1 1 3 12 
Wittenberg 3 8 6 32 . 063 0 6 . 000 0 0 1 20 3 2 2 12 
Tiffin 3 13 5 32 .250 0 3 . 000 1 2 1 12 2 1 0 10 
Urbana 2 12 1 17 .647 0 0 0 3 2 1 10 2 0 2 11 
Findlay 2 6 2 13 .308 0 1 .000 1 0 2 6 1 2 2 8 
Wilmington 2 7 7 23 . 000 2 3 .667 1 3 1 8 0 2 1 8 
Defiance 3 16 9 49 .143 1 8 .125 2 4 2 16 4 2 3 18 
Central State 2 6 5 24 .042 0 1 .000 3 4 1 17 0 0 2 13 
Anderson 2 4 1 7 .429 0 1 .000 0 0 3 4 1 1 2 4 
raylor 2 3 2 10 .100 0 1 .000 0 0 2 8 1 4 0 7 
Malone 2 7 1 15 .400 0 1 .000 2 2 1 7 3 4 1 8 
Spring Arbor 2 7 3 26 .154 0 0 0 0 2 2 15 3 4 2 9 
Taylor 2 5 2 15 .200 0 0 0 0 1 0 9 1 3 1 6 
Capital 2 11 2 20 .450 0 0 0 0 1 0 5 2 1 1 2 
Otterbein 2 10 2 19 .421 0 2 .000 1 1 0 11 0 1 1 5 
Wilmington 3 19 9 46 .217 1 3 .333 0 3 0 18 1 1 3 10 
Defiance 2 7 3 25 .160 2 3 .667 0 2 2 6 1 1 2 7 
Findlay 3 14 8 41 .146 0 1 .000 0 3 1 11 2 3 1 11 
Bluffton 2 5 9 22 -.182 0 3 .000 0 0 2 7 0 3 0 3 
Wittenberg 3 12 7 44 .114 1 6 .167 0 2 2 15 3 1 5 8 
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 114 393 206 1070 .175 14 83 .169 50 65 69 480 70 64 78 403 
-over-
8 Zehr, A. 
MP GP K 
Amy Zehr -- Jersey# 8 
Season Matches 
Summary -- Positives 
E TA ATK% 
44 114 393 206 1070 .175 
A 
14 
Negatives 
GP #1 K 
TA AST% 
83 .169 
SA 
50 
BS 
70 
Per Game Average 
A SA DG 
BA DG 
64 480 
B E 
8 Zehr, A. 114 403 
RE 
69 
BE 
78 
SE 
65 3.45 0.12 0.44 4.21 1.18 1.86 
if asterisks appear in the TOTALS line , refer to 
the appropriate column in the Summary section. 
